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ɏɊɈɇɈɅɈȽȱə ɉɈȾȱɃ 1914–1939 ɊɈɄȱȼ
28 ɱɟɪɜɧɹ 1914 ɪɨɤɭ – ȼ ɋɚɪɚєɜɨ ɫɟɪɛɫɶɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɛɢɜɚє ɫɩɚɞ-
ɤɨєɦɰɹ ɩɪɟɫɬɨɥɭ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ ɟɪɰɝɟɪɰɨɝɚ Ɏɪɚɧɰɚ Ɏɟɪɞɢ-
ɧɚɧɞɚ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɭ ɋɨɮɿɸ. Ɇɨɧɚɪɯɿɹ ɨɝɨɥɨɲɭє ɜɿɣɧɭ ɋɟɪɛɿʀ. 
ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. 
6 ɫɟɪɩɧɹ 1914 ɪɨɤɭ – Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɜɿɣɧɭ Ɋɨɫɿʀ. 
25 ɜɟɪɟɫɧɹ 1914 ɪɨɤɭ – Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɰɚɪɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɍɠɨɰɶɤɢɣ ɩɟɪɟɜɚɥ. 
27 ɫɿɱɧɹ 1915 ɪɨɤɭ – ɑɟɪɝɨɜɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ. 
15 ɱɟɪɜɧɹ 1915 ɪɨɤɭ – ȼɨєɧɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɝɪɚɮ Ƚ. Ɉ. Ȼɨɛɪɢɧ-
ɫɶɤɢɣ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɦɭ-
ɫɨɜɭ ɜɢɫɢɥɤɭ ɭ ȼɨɥɢɧɫɶɤɭ ɝɭɛɟɪɧɿɸ ɜɫɿɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ ɜɿɰɿ ɜɿɞ 18 ɞɨ 50 ɪɨɤɿɜ 
ɬɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɫɬɭɩɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɚɛɢ ɭɧɟɦɨɠɥɢ-
ɜɢɬɢ ʀɯɧɸ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨ ɚɜɫɬɪɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ. 
6 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1916 ɪɨɤɭ – ɍ ȼɿɞɧɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɭɤɚɡ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
Ɏɪɚɧɰɚ Ƀɨɫɢɮɚ ɩɪɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. 
21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1916 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɢɪɚє ȱɦɩɟɪɚɬɨɪ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ɏɪɚɧɰ Ƀɨɫɢɮ 
I. ɋɩɚɞɤɨєɦɰɟɦ ɫɬɚɜ ɟɪɰɝɟɪɰɨɝ Ʉɚɪɥ: ɹɤ ɰɿɫɚɪ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – Ʉɚɪɥ I, ɹɤ ɤɨɪɨɥɶ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ – Ʉɚɪɥ IV. 
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1917 ɪɨɤɭ – Ɇɢɤɨɥɚ II ɡɪɿɤɫɹ ɩɪɟɫɬɨɥɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɨ Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɭɪɹɞ Ɋɨɫɿʀ. 
7–8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1917 ɪɨɤɭ – ɍ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɿ (Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ) 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡɛɪɨɣɧɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɿɜ. ɋɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɞɹɧ-
ɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ – Ɋɚɞɚ ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɚɪɿɜ – ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ȼ. ȱ. Ʌɟɧɿɧɢɦ. 
8 ɫɿɱɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ȼɭɞɪɨ ȼɿɥɶɫɨɧ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɭɦɨɜɢ ɦɢɪɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ «14 ɩɭɧɤɬɿɜ». 
10 ɫɿɱɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɬɨɤ ɦɢɪɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭ Ȼɪɟɫɬ-Ʌɢɬɨɜɫɶɤɭ. 
8 ɤɜɿɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍ Ɋɢɦɿ ɡɿɛɪɚɜɫɹ Ʉɨɧɝɪɟɫ ɩɨɧɟɜɨɥɟɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-
ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɡɚɹɜɢɥɢ ɩɪɨ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɠɢɬɢ ɞɚɥɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɦɨɧɚɪɯɿʀ ɿ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. 
23 ɥɢɩɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍ ɦ. Ƚɨɦɫɬɟɞ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ⱥɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɝɪɨ-Ɋɭɫɢɧɿɜ. Ɋɚɞɚ ɞɨɪɭɱɢɥɚ ɚɞɜɨɤɚɬɭ Ƚɪɢɝɨɪɿɸ 
ɀɚɬɤɨɜɢɱɭ ɫɤɥɚɫɬɢ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɿ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
16 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – Ɇɚɧɿɮɟɫɬ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʉɚɪɥɚ ȱV ɩɪɨ ɧɚɦɿɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
«ɞɜɨєɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɟɞɟɪɚɰɿɸ. 
21–22 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ȼɭɞɪɨ ȼɿɥɶɫɨɧ ɩɪɢɣɧɹɜ 
ɞɟɥɟɝɚɰɿɸ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɝɪɨ-Ɋɭɫɢɧɿɜ ɿ ɩɪɨɜɿɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ 
ɡ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ Ƚɪɢɝɨɪɿєɦ ɀɚɬɤɨɜɢɱɟɦ. 
23 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɝɪɨ-Ɋɭɫɢɧɿɜ ɫɬɚɥɚ ɱɥɟɧɨɦ 
«ɋɟɪɟɞɧɶɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɥɿɝɢ», ɹɤɭ ɨɱɨɥɸɜɚɜ Ɍ. Ƚ. Ɇɚɫɚɪɢɤ. 
24–26 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍ Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿʀ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɍɝɪɨ-Ɋɭɫɢɧɿɜ Ƚ. ɀɚɬɤɨɜɢɱ ɩɿɞɩɢɫɚɜ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɚ ɫɩɿɥɶɧɭ 
ɦɟɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. 
28 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ȼ ɉɪɚɡɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. 
30 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. Ɇɚɪɬɢɧ ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ɡɚ ɩɪɢ-
єɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. 
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31 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɚɫɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ 
(ɬ. ɡɜ. «ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɚɣɫɬɪ»). 
3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – ȼ ɦ. ɉɚɞɭʀ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɧɚɪɯɿɹ ɭɤɥɚɥɚ ɩɟɪɟɦɢɪ’ɹ 
ɡ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ Ⱥɧɬɚɧɬɢ. 
6 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «Ɋɚɞɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɪɭɬɟɧɿɜ», ɤɭɞɢ 
ɭɜɿɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ (ɝɨɥɨɜɚ Ɉ. ɋɚɛɨɜ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧ), ɭɯɜɚɥɢɥɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ʀʀ ɫɤɥɚɞɿ 
ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ «ɧɚɲɨɝɨ ɭɝɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ». 
8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – ɀɢɬɟɥɿ əɫɿɧɹ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɿɥ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ Ƚɭɰɭɥɶɳɢɧɢ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ Ƚɭɰɭɥɶɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ. 
12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɝɪɨ-Ɋɭɫɢɧɿɜ ɭ ɦ. ɋɤɪɟɧɬɨɧ 
ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɚ ɡɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɢɯ ɪɭɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ – ɋɩɿɲ, 
ɒɚɪɢɲ, Ɂɟɦɩɥɢɧ, Ⱥɛɚɭɣ, Ƚɟɦɟɪ, Ȼɨɪɲɨɞ, ɍɧʉ, ɍʉɨɱɚ, Ȼɟɪɟʉ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲ – 
ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɡ «ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ». 
13 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɀɚɬɤɨɜɢɱ ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ ɩɟɪɟɞɚɜ Ɍ. Ƚ. Ɇɚɫɚ-
ɪɢɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɋɤɪɟɧɬɨɧɫɶɤɨʀ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ. ȱɦɩɟɪɚɬɨɪ Ʉɚɪɥ IV ɭ ȿɤɤɚɪɬɡɚɭ 
ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɩɪɨ ɡɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɫɬɨɥɭ; 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɪɟɝɟɧɬɨɦ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɫɬɚɜ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ. 
16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1918 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. «ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɚ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ». 
1 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ Ɉɪɟɫɬɚ ɋɚɛɨɜɚ – ɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɤɨɦɿ-
ɫɚɪɚ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ – ɭɪɹɞɨɜɢɦ ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɤɨɦɿ-
ɫɚɪɿɚɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɞɥɹ «ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɭɬɟɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɡ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɠɭɩɚɯ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲ, ɍʉɨɱɚ, Ȼɟɪɟʉ, 
ɍɧʉ, Ɂɟɦɩɥɢɧ, ɒɚɪɢɲ, ɋɩɿɲ, Ⱥɛɚɭɣ-Ɍɨɪɧɚ». 
10 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɪɚɞɚ ɡ ɪɭɫɶɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɡ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ. 
22 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜ əɫɿɧɹ. 
25 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞ ɝɪɚɮɚ Ɇɿɯɚɹ Ʉɚɪɨɣɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ 
№ X ɜɿɞ 21 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɞɥɹ 
ɪɭɫɢɧɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ɋɭɫɶɤɚ Ʉɪɚɣɧɚ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ). 
29 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞɨɜɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɫɩɪɚɜ Ɉɪɟɫɬɚ ɋɚɛɨɜɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɢɥɢ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ ɜ ɭɪɹɞɿ ɝɪɚɮɚ Ɇɿɯɚɹ Ʉɚɪɨɣɿ. 
ɋɿɱɟɧɶ-ɛɟɪɟɡɟɧɶ 1919 ɪɨɤɭ – Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɡɚɯɨɩɥɸє ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
3 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ Ⱥɜɝɭɫ-
ɬɢɧɚ ɒɬɟɮɚɧɚ. 
3 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿ ɋɟɫɿɹ ɍɇɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ «ɍɯɜɚɥɭ ɩɪɨ ɡɥɭɤɭ Ɂɚɯɿɞɧɨ-
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɇɚɪɨɞɧɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ». 
8 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɠɢɬɟɥɿɜ əɫɿɧɹ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɿɥ ɩɪɨɝɨɥɨ-
ɲɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ Ƚɭɰɭɥɶɫɶɤɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɭ. 
12 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɚɯɨɩɢɥɚ ɡɚɯɿɞɧɿ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɞɨ ɪɿɱɤɢ ɍɠ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɍɠɝɨɪɨɞ, ɤɭɞɢ ɜɜɿɣɲɨɜ 31-ɢɣ ɩɨɥɤ ɩɿɞ 
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ⱥɦɟɞɟɨ ɑɿɚɮɮɿ. 
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18 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɦɢɪɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɤɥɢɤɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ-
ɩɟɪɟɦɨɠɧɢɰɹɦɢ ɭ ɉɟɪɲɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɜɿɣɧɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɢɪɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿɡ 
ɩɟɪɟɦɨɠɟɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ. ȼɿɞ ɿɦɟɧɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ȿɞɜɚɪɞ 
Ȼɟɧɟɲ ɿ Ʉɚɪɟɥ Ʉɪɚɦɚɪ, ɤɨɬɪɿ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɜɿɞ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ, ɘɥɿɹ ʈɚɪɞɨɲɚ ɬɚ Ⱥɧɬɨɧɚ Ȼɟɫ-
ɤɢɞɚ – ɝɨɥɨɜɭ ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ. Ȼɟɧɟɲ ɿ Ʉɪɚɦɚɪɠ ɭ ɱɟɯɨ-
ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɧɟɫɥɢ 11 ɩɨɞɚɧɶ, ɿɡ ɧɢɯ ɨɞɧɟ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ «ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɪɭɫɢɧɿɜ». ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɪɭɫɢɧɢ, 
ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɯ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
21 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼ ɏɭɫɬɿ ȼɫɟɧɚɪɨɞɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭɯɜɚɥɢɥɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲ, ɍɝɨɱɚ, Ȼɟɪɟɝ, ɍɧɝ, Ɂɟɦɩɥɢɧ, 
ɒɚɪɿɲ, ɋɩɿɲ, Ⱥɛɚɭɣɬɨɪɧɚ (Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ) ɡ ɋɨɛɨɪɧɨɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸ. 
22 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɜ Ʉɢєɜɿ ɜɢɞɚɥɚ ɍɧɿ-
ɜɟɪɫɚɥ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɥɭɤɢ ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫ-
ɩɭɛɥɿɤɢ ɬɚ Ɂɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (Ƚɚɥɢɱɢɧɚ, Ȼɭɤɨɜɢɧɚ ɬɚ 
ɍɝɨɪɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɇɚɪɨɞɧɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɭ. 
19 ɥɸɬɨɝɨ 1919 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɠɭɩɢ ɍɧʉ 
Ʌɚɞɢɫɥɚɜ Ɇɨɣɫ ɡɚɣɦɚє ɫɜɨɸ ɩɨɫɚɞɭ. 
12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɚɪɢɡɶɤɿɣ ɦɢɪɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ 
ɛɭɥɨ ɫɯɜɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɿ ɳɨɞɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
21 ɛɟɪɟɡɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ. ɍ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ 
ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɭɪɹɞ – Ɋɟɜɨɥɸɰɿɣɧɚ ɍɪɹɞɨɜɚ Ɋɚɞɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚ 
ɍɝɨɪɫɶɤɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɭ. ɇɚɪɨɞɧɢɦ ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ ɡ 24 
ɛɟɪɟɡɧɹ ɫɬɚє Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɒɬɟɮɚɧ. 
16 ɤɜɿɬɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ, ɚ ɡ 23 ɤɜɿɬɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɚɪɦɿɹ 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɤɭɩɚɰɿɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɹɤɚ ɳɟ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
29 ɤɜɿɬɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɿ ɪɭɦɭɧɫɶɤɚ ɨɤɭɩɚɰɿɹ ɩɨɤɥɚɥɚ ɤɪɚɣ ɪɚɞɹɧ-
ɫɶɤɿɣ ɜɥɚɞɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɩɪɨɿɫɧɭɜɚɥɚ 40 ɞɧɿɜ, ɡ 21 ɛɟɪɟɡɧɹ 1919 ɪɨɤɭ). 
8 ɬɪɚɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨɦɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɚ, 
ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɿ ɏɭɫɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶɤɿ ɇɚɪɨɞɧɿ Ɋɚɞɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɭ Ɋɭɫɶɤɭ ɇɚɪɨɞɧɭ Ɋɚɞɭ (ɝɨɥɨɜɚ – Ⱥɧɬɨɧ Ȼɟɫɤɢɞ). Ɋɚɞɚ 
ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚ «ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ» ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 
6 ɱɟɪɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ ȿɞɦɭɧɞ ȿɧɧɨɤ ɜɜɿɜ ɜɨєɧɧɭ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɰɿɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ. 
11 ɱɟɪɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɚɪɢɡɶɤɿɣ ɦɢɪɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭ 
ɞɟɦɚɪɤɚɰɿɣɧɭ ɥɿɧɿɸ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ. 
13 ɱɟɪɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ɏɪɚɧɰɿʀ Ƚ. Ȼ. Ʉɥɟɦɚɧɫɨ, ɜɿɧ ɠɟ ɝɨɥɨɜɚ 
ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɦɢɪɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɧɨɬɨɸ ɧɨɜɿ ɤɨɪɞɨɧɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, 
ɤɨɬɪɿ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɿ ɫɯɨɞɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɢɦɢ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ. 
19 ɱɟɪɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɫɚɥɶɫɶɤɢɣ ɦɢɪɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɤɪɚʀɧ Ⱥɧɬɚɧɬɢ ɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. 
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɶɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɭ ɱɚɫ-
ɬɢɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɹɥɚɫɹ ɜɫɿɯ ɤɨɥɨɧɿɣ. 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 163
29 ɥɢɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢɛɭɜ 
əɧ Ȼɪɟɣɯɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
12 ɫɟɪɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ƚ. ɀɚɬɤɨɜɢɱ ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ Ɋɭɫɶɤɿɣ ɇɚɪɨɞɧɿɣ Ɋɚɞɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɜɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɥɢɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɹɥɨɫɹ: «... ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɦɟɧɟ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿʀ». 
20 ɫɟɪɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ əɧ Ȼɪɟɣɯɚ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɤɪɚɸ. 
10 ɜɟɪɟɫɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɢɦ ɦɢɪɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡ Ⱥɜɫɬɪɿєɸ ɩɪɢ-
ɩɢɧɢɥɚ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɹ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɧɚɪɯɿɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɬ-
ɬɹɦɢ 10–13 ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚɫɹ «ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɪɭɫɢɧɿɜ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ Ʉɚɪɩɚɬ ɭ ɤɨɪɞɨɧɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɿ ɞɪɭɠɧɿɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɑɟɯɨɫ-
ɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɿɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ, ɹɤɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɢɣ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ єɞɧɨɫɬɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ». 
1 ɠɨɜɬɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ ȿɞɦɭɧɞ ȿɧɧɨɤ ɫɬɚє ɝɥɚɜɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɫɿєʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1919 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ ȿ. ȿɧɧɨɤɚ ɬɚ ə. Ȼɪɟɣɯɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ Ƚɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧɢɣ ɋɬɚɬɭɬ ɭɫɬɪɨɸ ɬɚ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1919 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ 
ɠɭɩɢ: ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɭ, Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɭ, Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɭ ɿ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɭ. 
Ʉɿɧɟɰɶ ɝɪɭɞɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – Ƚɟɧɟɪɚɥɚ Ɇɚɪɿ ɉɚɪɿɫɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɨɜɢɦ ɝɥɚɜɨɸ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞ’ʀɠɞɠɚɸɱɨɝɨ ȿɞɦɨɧɞɚ 
ȿɧɧɨɤɚ. 
18 ɫɿɱɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɍ ɀɟɧɟɜɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʌɿɝɚ ɇɚɰɿɣ. 
19 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ – Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɨɞɚɥɚ 
ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ. 
24 ɥɸɬɨɝɨ – 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
29 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ (ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨɦɭ ɡɜɨɞɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɿɞ № 121) ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ – Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɭ (№ 
122, § 6 ɹɤɨɝɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ). Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ єɜɪɟʀɜ ɜɢɡɧɚє 
ɨɤɪɟɦɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ. ɍ ɡɚɤɨɧɿ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ (№ 123) ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ 23 ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. 
18, 25 ɤɜɿɬɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɲɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ 
ɿ ɫɟɧɚɬ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɳɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɸ ɨɤɭɩɚɰɿєɸ. 
26 ɤɜɿɬɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɭɪɹɞɨɜɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ № 356 ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ. ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɭɥɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɜɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨɫɚɞɚ 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. əɧɚ Ȼɪɟɣɯɭ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
5 ɬɪɚɜɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍ. Ƚ. Ɇɚɫɚɪɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ («ɞɨ ɫɤɥɢ-
ɤɚɧɧɹ ɋɨɣɦɭ») Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 164 ׀
4 ɱɟɪɜɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɍ ɩɚɥɚɰɿ ȼɟɥɢɤɢɣ Ɍɪɿɚɧɨɧ ɭ ȼɟɪɫɚɥɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɦɢɪɧɢɣ 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɡ 283 ɬɢɫɹɱ ɤɦ² ɞɨ 
93 ɬɢɫɹɱ ɤɦ², ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – ɡ 18,2 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɞɨ 7,6 ɦɿɥɶɣɨɧɚ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɦ (48) Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ: «ɍɝɨɪɳɢɧɚ 
ɜɢɡɧɚє, ɹɤ ɭɠɟ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɨɸɡɧɿ ɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ, ɩɨɜɧɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨ ɧɟʀ ɠ ɜɤɥɸɱɟɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɉɿɜɞɟɧ-
ɧɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ». 
30 ɫɟɪɩɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – Ɋɭɦɭɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɩɨɤɢɧɭɥɢ əɫɿɧɹ ɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɭɫɸ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
ɋɟɪɩɟɧɶ 1920 – ɱɟɪɜɟɧɶ 1921 ɪɨɤɿɜ – ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɘɝɨɫɥɚɜɿɹ ɿ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɭɤɥɚɥɢ 
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɨɛɨɪɨɧɧɿ ɫɨɸɡɧɢɰɶɤɿ ɭɝɨɞɢ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɰɢɦ ɦɚɥɭ Ⱥɧɬɚɧɬɭ, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ ɩɪɨɬɢ Ƚɚɛɫɛɭɪɡɶɤɨʀ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɪɟɜɿɡɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ. 
30 ɠɨɜɬɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪ. 
15 ɥɸɬɨɝɨ 1921 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɑɢɫɟɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ – 612.442 ɠɢɬɟɥɿ. 
17 ɛɟɪɟɡɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɀɚɬɤɨɜɢɱ ɩɨɞɚɜ 
ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ. 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɬɪɚɜɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – ɍ ɉɪɚɡɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ Ƚ. ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ. 
17 ɬɪɚɜɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – ȿɤɫ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɀɚɬɤɨɜɢɱ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɨɩɪɨɳɚɜɫɹ 
ɡ ɍɠɝɨɪɨɞɨɦ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ 
ɉɟɬɪɭ ȿɪɟɧɮɟɥɶɞɭ. 
20 ɥɢɩɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɲɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ɂɟɦɟɥɶɧɨʀ Ɋɚɞɢ – ɞɨɪɚɞ-
ɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ: 
ɭ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ ɿɡ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɨɦɿɳɢɰɶɤɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɶ ɜɨɫɟɧɢ ɪɨɡɩɨ-
ɱɚɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɤɭɞɢ ɩɨɫɟɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɛɿɞɧɿ ɪɭɫɶɤɿ ɫɿɦ’ʀ. 
27 ɥɢɩɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – ɍ Ɋɢɡɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɦɿɠ ɍɋɊɊ ɿ ɊɋɎɊɊ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ, «ɉɪɨ ɨɛɦɿɧ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɨɥɨɧɟɧɢɦɢ ɿ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦɢ 
ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɦɢ». 
15 ɠɨɜɬɧɹ 1921 ɪɨɤɭ – Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɜɿɞ 26 ɫɟɪɩɧɹ 1921 ɪɨɤɭ ɜɫɬɭɩɚє ɜ ɫɢɥɭ ɧɨɜɢɣ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɞɿɥ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɡ ɬɪɶɨɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ – ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ, Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɬɚ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨʀ 
ɠɭɩ. 
29 ɠɨɜɬɧɹ 1922 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞ ɩɪɢɛɭɜ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ ɉɚɫɤɚɥɶ Ʉɚɫɬɟɥɥɚ 
– ɧɨɜɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭɸɱɢɣ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ (ɧɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɚ 
Ɇɚɪɿ ɉɚɪɿɫɚ). 
30 ɝɪɭɞɧɹ 1922 ɪɨɤɭ – ɍɬɜɨɪɢɜɫɹ ɋɨɸɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤ 
(ɋɊɋɊ). 
25 ɤɜɿɬɧɹ 1923 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɦɿɠ ɍɠɝɨɪɨɞɨɦ ɬɚ 
Ɇɭɤɚɱɟɜɨɦ. 
7 ɫɟɪɩɧɹ 1923 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɭɪɹɞɨɜɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ № 171 (ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ 18 ɫɟɪɩɧɹ 
1921 ɪɨɤɭ), ɹɤɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɚ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɪɨɡɲɢɪɢɥɚ ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ ɡɚɤɨɧɭ № 75 ɜɿɞ 31 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɩɪɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ). ɍɠɝɨɪɨɞ ɬɚ Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɦɿɫɬɚɦɢ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 165
ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɚɦɢ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɠɭɩɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɫɬɚɥɨ ɫɟɥɢɳɟɦ. 
18 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1923 ɪɨɤɭ – ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɿɠ ɉɪɚɡɶɤɢɦ 
ɭɪɹɞɨɦ ɿ Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɸ ɡɟɦɥɟɞɿɥɶɫɶɤɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ ɝɭɛɟɪ-
ɧɚɬɨɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ – Ⱥɧɬɨɧɚ Ȼɟɫɤɢɞɚ. ȼɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɫɬɚɜ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɶɤɢɣ ɪɚɞɧɢɤ 
Ⱥɧɬɨɧɿɧ Ɋɨɡɫɢɩɚɥ. 
14 ɝɪɭɞɧɹ 1923 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɧɚ ɪɚɞɿ ɿɡ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɧɚɞɿɥɿɜ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ 
ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛ «ɉɪɢɬɢɫɹɧɫɶɤɿ ɡɟɦɥɿ ɜɿɞ Ȼɚɬɶɨɜɚ ɞɨ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲɚ […] ɜɿɞɞɚɬɢ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɚɦ». 
7 ɫɿɱɧɹ 1924 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɭɪɹɞɭ ɩɿɞ № 18, ɹɤɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɥɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
16 ɥɸɬɨɝɨ 1924 ɪɨɤɭ – ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ 16 ɛɟɪɟɡɧɹ 1924 ɪɨɤɭ. 
16 ɛɟɪɟɡɧɹ 1924 ɪɨɤɭ – ɍ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿ 
ɜɢɛɨɪɢ (ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɞɨɜɢɛɨɪɢ). Ⱦɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɨɛɪɚɥɢ: Ƀɨɫɢɩɚ 
Ƚɚɬɿ, Ƀɨɫɢɩɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ, ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, ȱɜɚɧɚ Ʉɭɪɬɹɤɚ, ȱɜɚɧɚ Ɇɨɧɞɨɤɚ, 
əɪɨɦɿɪɚ ɇɟɱɚɫɚ, Ⱥɧɞɪɿɹ Ƚɚɝɚɬɤɚ, ȿɦɚɧɭʀɥɚ ɒɚɮɪɚɧɤɚ, ȼɚɫɢɥɹ ɓɟɪɟɰɶɤɨɝɨ, 
Ɇɢɤɨɥɭ ɋɢɞɨɪɹɤɚ. ɋɟɧɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɥɢ: ȱɜɚɧ Ȼɨɞɧɚɪ, ȿɧɞɪɟ ɑɟɝɿ, Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ, 
Ȼɟɣɥɚ Ɋɿɲɤɨ. 
15 ɤɜɿɬɧɹ 1925 ɪɨɤɭ – ȼɫɬɭɩɢɜ ɭ ɫɢɥɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɦɚɥɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɹɤɢɣ ɩɪɨ-
ɝɨɥɨɲɭɜɚɜ: «Ɂɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɩɨɡɚɤɨɧɮɟ-
ɫɿɣɧɿ ɭɱɧɿ, ɚɛɨ ɭɱɧɿ, ɤɨɬɪɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɨɡɚɡɚɤɨɧɧɢɯ ɤɨɧɮɟɫɿɣ. Ⱥɥɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɭɪɨɤɢ ɡ ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɭɱɧɿ, ɹɤɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɯɚɧɶ». 
Іɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1925 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ɨɛ’єɞɧɚɥɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ 
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɲɬɚɛ ɡɚɯɿɞ-
ɧɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦ. Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ, ɚ ɫɯɿɞɧɨɝɨ – ɜ Ʉɨɲɢɰɟ. 
ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɞɢɫɥɨɤɭєɬɶɫɹ 12-ɚ ɞɢɜɿɡɿɹ, ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱɟɦ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥ Ʌɟɜ ɉɪɯɚɥɚ. 
16 ɠɨɜɬɧɹ 1925 ɪɨɤɭ – Ɋɨɡɩɭɳɟɧɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɨɜɿ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ. 
15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1925 ɪɨɤɭ – ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ-
ɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ. ȼɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɫɬɚɥɢ: Ƀɨɫɢɩ 
ʈɚɬɿ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ƚɚɝɚɬɤɨ, ȱɜɚɧ Ʉɭɪɬɹɤ, ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, Ɏɪɚɧɬɿɲɟɤ Ʉɪɚɥɿɤ, ȱɜɚɧ 
Ɇɨɧɞɨɤ, əɪɨɦɿɪ ɇɟɱɚɫ, Ʉɢɪɢɥ ɉɪɨɤɨɩ, Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɒɬɟɮɚɧ, Ɇɢɤɨɥɚ ɋɢɞɨɪɹɤ, 
Ⱥɜɝɭɫ ɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ. ɋɟɧɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɥɢ: ȱɜɚɧ Ȼɨɞɧɚɪ, Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ, Ʉɢɪɢɥ 
Ɋɟɳɭɤ. 
4 ɥɸɬɨɝɨ 1926 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɥɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ 
ɦɨɜɢ ɜɿɞ 29 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ. ȼ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɚɪɬɿɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɨ ɪɭɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ «ɦɨɜɭ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧɢ», 
ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ȼ ɛɟɪɟɡɧɿ ɡɚ 
ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ ɭɫɿɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɨɞɚɧɨ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɫɶɤɢɣ ɡɚɩɢɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɤɪɢɬɢɤɭєɬɶɫɹ ɥɸɬɧɟɜɟ ɦɨɜɧɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ 1926 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɜɟɥɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɟɪɲɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɲɜɢɞɤɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
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4 ɱɟɪɜɧɹ 1926 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɨ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɍɤɚɡ № 84 ɩɪɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɠɭɩ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ (ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ, Ȼɟɪɟɡɫɶɤɨʀ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨʀ). 
10 ɱɟɪɜɧɹ 1926 ɪɨɤɭ – ɍɫɿɦɚ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡɪɨ-
ɛɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨɬɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ ɜ ɧɚɞɠɭɩɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɰɟ ɧɨɜɨɸ, ɱɟɪɝɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. 
1 ɥɢɩɧɹ 1926 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɡɟɦɫɶɤɢɣ ɭɫɬɪɿɣ (ɫɬɚɥɚ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɨɸ «ɧɚɞɠɭɩɨɸ») ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɨ. 
2 ɥɢɩɧɹ 1926 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɨ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɍɤɚɡ № 106, ɹɤɢɣ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɠɭɩɢ. 
19 ɫɿɱɧɹ 1927 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɿɬɢɧɝ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɬɢ «ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɫɬɨɥɢɰɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɨ». 
14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1927 ɪɨɤɭ – ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɧɚɞɚɬɢ 
ɦɿɫɬɭ ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɨɥɢɰɿ ɤɪɚɸ. 
5–27 ɥɢɩɧɹ 1927 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɟɪɲɭ ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɜɢɫɬɚɜɤɭ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 600 ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ, 
ɪɭɦɭɧɫɶɤɢɯ, ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ, ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɯ, ɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
14 ɥɢɩɧɹ 1927 ɪɨɤɭ – ɉɪɚɡɶɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɜ ɡɚ Ɂɚɤɨɧ (№ 125) ɩɪɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
1 ɝɪɭɞɧɹ 1927 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ ɭɝɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɞɨɦɿɧɿɹ Ɋɚɤɨɰɿ-ɒɟɧɛɨɪɧɿɜ 
ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨ-ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
«Ȼɿɧɶɨɧ», ɳɨ ɞɚɥɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɨɬɿ ȺɌ «Ʌɚɬɨɪɢɰɹ». 
1927 ɪɿɤ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ № 117, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɰɢɝɚɧ ɹɤ ɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɭє ʀɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ. 
Ʌɸɬɢɣ 1928 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɍɠɝɨɪɨɞ–Ɇɭɤɚɱɟɜɨ–Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɜɜɟɥɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɸ ɩɟɪɲɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɜɬɨɛɭɫɢ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧɶ ɛɭɥɚ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɪɭɤɚɯ. 
28 ɱɟɪɜɧɹ 1928 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɍɤɚɡ № 93, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɦɟɠɿ ɪɚɣɨɧɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɹɞɨɜɿ ɍɤɚɡɢ № 95 ɬɚ № 96, ɳɨ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
1 ɥɢɩɧɹ 1928 ɪɨɤɭ – ȼ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 14 ɥɢɩɧɹ 1927 ɪɨɤɭ 
Ɂɚɤɨɧ № 125 ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ. ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɫɬɚє ɩɪɨ-
ɜɿɧɰɿєɸ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɭɫɬɪɨєɦ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨ-
ɜɿɧɰɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. ɐɟɧɬɪ ɤɪɚɸ – ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ. 
1 ɫɟɪɩɧɹ 1928 ɪɨɤɭ – ȼɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɧɬɨɧɿɧɚ Ɋɨɡɫɢɩɚɥɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ 
ɡɟɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
27 ɠɨɜɬɧɹ 1929 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ. Ⱦɟɩɭ-
ɬɚɬɢ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ: Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ, ɘɥɿɣ Ƚɭɫɧɚɣ, Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ, ȱɜɚɧ 
Ʉɭɪɬɹɤ, Ʉɢɪɢɥ ɉɪɨɤɨɩ, ȼɚɫɢɥɶ ɓɟɪɟɰɶɤɢɣ, Ɇɢɤɨɥɚ ɋɢɞɨɪɹɤ, ɉɚɥ Ɍɟɪɟɤ, 
Ƀɨɫɢɮ Ɂɚɹɰ. ɋɟɧɚɬɨɪɚɦɢ ɨɛɪɚɧɿ: ȿɞɦɭɧɞ Ȼɚɱɢɧɫɶɤɢɣ, ȱɥɚɪɿɨɧ ɐɭɪɤɚɧɨɜɢɱ, 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ȱɜɚɧ Ʌɨɤɨɬɚ (ɉɪɨɤɨɩ). 
18 ɝɪɭɞɧɹ 1929 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɍɤɚɡ № 186, ɹɤɢɣ ɡɦɿɧɸɜɚɜ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɭɪɹɞɨɜɢɦ ɍɤɚɡɨɦ № 187 ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɛɭɥɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɟɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. 
Ʌɢɩɟɧɶ 1930 ɪɨɤɭ – ȼ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɨɤɚɡ ɨɡɜɭɱɟɧɨɝɨ ɮɿɥɶɦɭ. 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 167
1 ɝɪɭɞɧɹ 1930 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ. ɇɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 734.315 ɱɨɥɨɜɿɤ. 
4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1931 ɪɨɤɭ – Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ⱥɧɬɨɧ Ȼɟɫɤɢɞ ɡɚɹɜɢɜ: 
«ɍɦɨɜɢ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɧɚɩɨɜɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɜɫɿ ɫɬɨ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɳɨ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɦɨɠɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɚ ɜɫɿ ɫɬɨ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɿɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ є ɫɩɪɚɜɨɸ ɟɜɨɥɸɰɿʀ». 
8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1931 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɟ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ (Ⱥɤɚɞɟɦɿɸ Ɇɚɫɚɪɢɤɚ). 
1932 ɪɿɤ – Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, 53 ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (11%) ɉɿɞɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɨɜɚɧɨ. 
15 ɱɟɪɜɧɹ 1933 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ⱥɧɬɨɧ Ȼɟɫɤɢɞ. 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɥɢɩɧɹ 1933 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɨɩɚɞɢ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɩɨɜɿɧɶ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ 
Ɍɢɫɢ. ɐɟ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɨɜɿɧɶ ɡɚ ɱɚɫ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ. 
Ʌɢɩɟɧɶ 1933 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɪɟєɫɬɪɨɦ ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨ-
ɜɚɧɨ 608 ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 71 ɚɜɬɨɛɭɫ, ɚ ɜɫɶɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨ-
ɞɹɬɶɫɹ 1180 ɦɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1934 ɪɨɤɭ – Ɂ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹ ɜ ɦ. Ʉɨɲɢɰɟ ɳɨɞɟɧɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɜ ɟɮɿɪ ɡ ɨɞɧɨɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɪɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ Ɋɭɫɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɬɚ 
ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. 
15 ɥɸɬɨɝɨ 1935 ɪɨɤɭ – Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ƚɪɚɛɚɪɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɬɪɟɬɿɦ) ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
19 ɬɪɚɜɧɹ 1935 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɫɬɚɥɢ: Ɉɥɟɤɫɚ Ȼɨɪɤɚɧɸɤ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ, ɋɬɟɮɚɧ Ɏɟɧɰɢɤ, 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɉɚɥ Ʉɨɫɫɟɣ, ɏɚʀɦ Ʉɭɝɟɥɶ, ȱɜɚɧ Ʌɨɤɨɬɚ, ɘɥɿɣ Ɋɟɜɚɣ, ɉɚɥ 
Ɍɟɪɟɤ, Ƀɨɫɢɮ Ɂɚɹɰ. ɋɟɧɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɥɢ: ȿɞɦɭɧɞ Ȼɚɱɢɧɫɶɤɢɣ, Ƀɨɠɟɮ Ȼɚɥɥɚ, 
ɘɥɿɣ Ɏɟɥɞɟɲɿ, Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ, ȼɚɫɢɥɶ ɉɨɩɨɜɢɱ. 
5 ɝɪɭɞɧɹ 1936 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɭɪɹɞɨɜɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ № 150 ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɟɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɬɚ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
31 ɝɪɭɞɧɹ 1936 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ 
ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɫɢɥɭ ɧɨɜɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɞɿɥ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ ɞɢɫɥɨɤɭɸɬɶɫɹ ɫɿɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ. ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɨɤɪɭɝɭ ɲɨɫɬɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. Ʉɨɲɢɰɟ. 
1936 ɪɿɤ – ɒɜɢɞɤɢɣ ɩɨʀɡɞ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɨɝɨ є ɿ ɜɚɝɨɧ-ɪɟɫɬɨɪɚɧ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɑɨɩ–Ȼɭɞɚɩɟɲɬ ɡɚ ɱɨɬɢɪɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɝɨɞɢɧɢ. 
1 ɫɿɱɧɹ 1937 ɪɨɤɭ – ȼɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ⱥɧɬɨɧɿɧ Ɋɨɡɫɢɩɚɥ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɡɟɦɫɶɤɨʀ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ƀɨɝɨ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɨɸ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ 
«ɫɤɨɪɢɦ ɭɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ». 
26 ɱɟɪɜɧɹ 1937 ɪɨɤɭ – ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɜ ɡɚ Ɂɚɤɨɧ № 172, ɹɤɢɣ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɜɚɜ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
8 ɠɨɜɬɧɹ 1937 ɪɨɤɭ – ɇɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ № 172 ɜɿɞ 1937 ɪ. ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɹɤɢɣ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɩɪɟɫɚ ɧɚɡɜɚɥɚ ɮɭɧɞɚ-
ɦɟɧɬɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɤɪɚɸ. 
1 ɝɪɭɞɧɹ 1937 ɪɨɤɭ – ȼ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɜɜɟɥɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɟɪɲɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɭ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
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12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ⱥɧɟɤɫɿɹ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɤɚɧɰɥɟɪɨɦ ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɢ Ⱥɞɨɥɶɮɨɦ Ƚɿɬɥɟɪɨɦ (Ⱥɧɲɥɸɫ). 
22 ɫɟɪɩɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ʉɪɚʀɧɢ ɦɚɥɨʀ Ⱥɧɬɚɧɬɢ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ Ȼɥɟɞɫɶɤɢɣ 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɡɛɪɨєɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɧɚɰɦɟɧɲɢɧɢ. 
29–30 ɜɟɪɟɫɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɸɧɯɟɧɿ ɝɥɚɜɢ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɭɪɹɞɿɜ, ɦɿɧɿɫɬɪɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ȱɬɚɥɿʀ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɹ ɩɪɨ ɩɪɢєɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 
ɧɿɦɰɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɿɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ 
ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ. 
30 ɜɟɪɟɫɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɦɿɧɿɫɬɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ Ɇɿɤɥɨɲ Ʉɨɡɦɚ ɡɚ ɞɨɪɭ-
ɱɟɧɧɹɦ ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ȼɟɣɥɢ ȱɦɪɟɞɿ ɿ ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɲɬɚɛ 
ɩɨɱɚɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɢɯ ɡɚɝɨɧɿɜ («ɝɜɚɪɞɿɹ ɨɛɿɞɪɚɧɰɿɜ»). 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ ɦɚɥɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ 
ɤɨɪɞɨɧ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɧɚɩɚɞɢ. 
1–2 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɨɥɶɳɚ ɜ ɭɥɶɬɢɦɚɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɦɚɝɚє ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɋɿɥɟɡɿʀ ɬɚ Ɉɪɚɜɿ, ɞɟ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 
ɩɨɥɹɤɢ. ɉɪɚɡɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɜɢɦɨɝɢ ɭɥɶɬɢɦɚɬɭɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɜ. 
4 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ȱɜɚɧɚ ɉɚɪɤɚɧɿɹ (ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ-ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɪɭɫɢɧɿɜ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ. 
5 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ ȱɲɬɜɚɧ ɑɚɤɿ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ ɩɪɨɜɿɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ Ƀɨɡɟɮɨɦ Ȼɟɤɨɦ ɩɪɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ ɯɨɞɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
6 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɉɚɪɬɿɹ Ⱥɧɞɪɿɹ Ƚɥɿɧɤɢ ɜ ɦ. ɀɿɥɿɧɚ ɩɪɨɝɨ-
ɥɨɫɢɥɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. ɍɬɜɨɪɟɧɚ Ⱦɪɭɝɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ. 
7 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɡɚɹɜɢɥɨ: ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɚ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɞɨ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɡ ɜɨєɧɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-
ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ. 
8 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɬɚ ɐɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɚ Ɋɭɫɶɤɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɩɿɥɶɧɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ. Ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɨɛɨɯ ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ɋɚɞ ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɇɚɪɨɞɧɭ Ɋɚɞɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɹɤɚ ɜ ɩɟɪ-
ɲɨɦɭ ɫɜɨєɦɭ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿ ɡɚɹɜɢɥɚ, ɳɨ ɜɜɚɠɚє ɫɟɛɟ єɞɢɧɢɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɪɭɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɚɞɿɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɨɦ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ȼɥɚɞɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɪɹɞɭ. 
9 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ əɧ ɋɢɪɨɜɢ ɡɜɿɥɶɧɢɜ ɿɡ ɩɨɫɚɞɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ƚɪɚɛɚɪɹ, ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɶɨɝɨ ȱɜɚɧɚ 
ɉɚɪɤɚɧɿɹ. 
9–13 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞɨɜɿ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ ɦ. 
Ʉɨɦɚɪɧɨ ɩɪɨɜɟɥɢ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 
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11 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɚ ɩɟɪɲɢɣ ɭɪɹɞ 
(ɤɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ) ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ (Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɢɣ ɡɟɦɥɟ-
ɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɫɨɸɡ) ɫɬɚє ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ. 
15 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɲɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ. 
18 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ⱦɪɭɝɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ. 
22 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ɍɪɟɬє ɿ ɨɫɬɚɧɧє ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ. 
26 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɤɪɚɸ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ ɡɚɚɪɟɲɬɭɜɚɥɢ ɡɚ 
«ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɡɪɚɞɭ». ɇɨɜɢɦ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɫɬɚє Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ. 
29 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɤɪɚɸ. 
2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɨɥɨɬɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɩɚɥɚɰɭ Ȼɟɥɶɜɟɞɟɪ ɭ ȼɿɞɧɿ ɨɝɨɥɨ-
ɫɢɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɞɟɪɠɚɜ ɨɫɿ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɿ ȱɬɚɥɿʀ), ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ 
«ɉɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ». ȼ ɫɤɥɚɞɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ ɛɭɜ 
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ. Ɂ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 1523 ɤɦ² (21,1% ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ) ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɞɨ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɫɤɥɚɥɚ 11.094 ɤɦ², ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 
552.124 ɠɢɬɟɥɿ. 
3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɬɨɤ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɬɨɥɢɰɿ ɤɪɚɸ ɡ ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɚ ɞɨ ɏɭɫɬɚ. 
9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɨɥ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ ɩɟɪɟɞɚɜ ɦɿɧɿɫɬɪɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ Ƀɨɡɟɮɭ Ȼɟɤɭ ɧɨɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ʉɚɥɦɚɧɚ Ʉɚɧɶɨ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɦɿɫɬɢɥɨɫɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɉɨɥɶɫɶɤɟ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɨɛɿɰɹɥɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɥɢɲɟ ɜɿɥɶɧɿ ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɿ ɡɚɝɨɧɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ. 
9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɍɫɬɚɧɨɜɱɿ ɡɛɨɪɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɉɛɨɪɨɧɢ Ʉɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɚ ɋɿɱ ɭ ɏɭɫɬɿ (Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ Ⱦɦɢɬɪɨ Ʉɥɢɦɩɭɲ). 
11 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ƚ. ɑɿɚɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɨɫɥɭ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ Ɋɢɦɿ, ɳɨ ȱɬɚɥɿɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɧɟ ɫɯɜɚɥɸє 
ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɡɚɯɨɩɢɬɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ Ɋɭɫɶ. 
18 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ, ɧɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɪɚɞɢ ɦɿɧɿ-
ɫɬɪɿɜ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɩɪɨɬɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɨɫɨɥ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɩɟɪɟɞɚє ɧɨɬɭ ɫɜɨɝɨ ɭɪɹɞɭ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɧɟɫɯɜɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
19 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɭɪɹɞɨɜɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ № 297, 
ɹɤɨɸ ɧɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɏɭɫɬ. 
21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚ ȱɬɚɥɿɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ ɧɨɬɭ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɜɢɪɚɡɢɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɫɿ-
ɞɚɧɧɹ ɪɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɡɭɩɢɧɢɥɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɩɪɨɬɢ ɤɪɚɸ. 
22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ȼ ɉɪɚɡɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɿɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɭɡɚɤɨɧɟɧɨ ɤɪɚɣɨɜɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ 
ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɦɚɬɢ ɫɜɿɣ ɭɪɹɞ ɿ ɋɨɣɦ (ɤɪɚɣɨɜɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ) (ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨɦɭ ɡɜɨɞɿ ɡɚɤɨɧɿɜ 16 ɝɪɭɞɧɹ ɡɚ № 328). 
25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – Ɋɿɲɟɧɧɹ ɭɪɹɞɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ. 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 170 ׀
28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɞɨ Ʉɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɿ єɩɢɫɤɨɩɚ 
ȼ. Ɋɚʀɱɚ. 
ɀɨɜɬɟɧɶ–ɥɢɫɬɨɩɚɞ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɨɥɶɫɶɤɿ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɮɿɰɟɪɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ Ɏɟɥɿɤɫɚ Ⱥɧɤɟɪɲɬɟɣɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
«Ʌɨɦ» ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɚɤɰɿʀ ɩɨ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
4 ɝɪɭɞɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɲɢɣ ɡ’ʀɡɞ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɋɿɱɿ ɜ ɏɭɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɨ ɿɞɟɣɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
17 ɝɪɭɞɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ № 9.330/1938 ɩ. ɦ. (ɩɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪɚ) ɩɪɨ «ɧɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿɣ 
ȼɟɪɯɧɿɣ ɍɝɨɪɳɢɧɿ». ɀɭɩɫɶɤɢɣ ɩɨɞɿɥ: ɠɭɩɚ ɍɧʉ (ɰɟɧɬɪ – ɍɠɝɨɪɨɞ), ɠɭɩɢ 
Ȼɟɪɟʉ ɿ ɍʉɨɱɚ, ɹɤɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ єɞɢɧɭ ɠɭɩɭ (Ȼɟɪɟɝɨɜɨ). ɍɠɝɨɪɨɞ 
ɿ Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɦɿɫɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɠɭɩɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɚɦɢ. 
30 ɝɪɭɞɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɩɪɨ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɢ Ʉɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ. 
6 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼɪɚɧɰɿ, ɭ ɞɟɧɶ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɉɨɥɶɳɿ 
Ƀɨɡɟɮɚ Ȼɟɤɚ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ƀɨɚɯɿɦɚ ɮɨɧ Ɋɿɛɛɟɧɬɪɨɩɚ, ɜ Ɋɨɫɜɢɝɨɜɿ, ɧɚ ɨɤɪɚʀɧɿ 
ɦ. Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɿɧɰɢɞɟɧɬ ɦɿɠ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦɢ 
ɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ («ɛɢɬɜɚ ɧɚ ȼɨɞɨɯɪɟɳɚ»), ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɧɚ-
ɱɧɢɣ ɜɿɞɝɨɦɿɧ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɩɪɟɫɿ. 
12 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɉɮɿɰɿɣɧɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ 12 ɥɸɬɨɝɨ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɋɨɣɦɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13–14 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɜɥɚɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɇɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɟ Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ. 
24 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɜɿɞ ɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɇɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɟ Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ɏɟɞɨɪɨɦ Ɋɟɜɚєɦ. 
12 ɥɸɬɨɝɨ 1939 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɋɨɣɦɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɢ 
ɋɨɣɦɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭɫɿ ɨɛɪɚɧɿ ɡɚ ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɩɚɪɬɿʀ ɍɇɈ): 
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ, ɘɥɿɚɧ Ɋɟɜɚɣ, ɘɥɿɣ Ȼɪɚɳɚɣɤɨ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ȼɪɚɳɚɣɤɨ, ȱɜɚɧ 
Ƚɪɢɝɚ, Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬ Ⱦɨɜɛɚɤ, Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɨɥɢɧɚɣ, Ɇɿɥɨɲ Ⱦɪɛɚɯ, Ⱥɜɝɭɫ ɬɢɧ Ⱦɭɬɤɚ, 
ȱɜɚɧ ȱɝɧɚɬɤɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʉɨɦɚɪɢɧɫɶɤɢɣ, ȱɜɚɧ Ʉɚɱɚɥɚ, ȼɚɫɢɥɶ Ʉɥɢɦɩɭɲ, 
ɋɬɟɩɚɧ Ʉɥɨɱɭɪɚɤ, ȼɚɫɢɥɶ Ʌɚɰɚɧɢɱ, Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɚɧɞɡɸɤ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɇɚɪɭɳɚɤ, 
Ʌɟɨɧɿɞ Ɋɨɦɚɧɸɤ, Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɇɨɣɲ, Ⱦɦɢɬɪɨ ɇɿɦɱɭɤ, Ⱥɧɬɨɧ-ȿɪɧɟɫɬ Ɉɥɶɞɨ-
ɮɪɟɞɿ, ɘɪɿɣ ɉɚɡɭɯɚɧɢɱ, ȱɜɚɧ ɉɟɪɟɜɭɡɧɢɤ, ɉɟɬɪɨ ɉɨɩɨɜɢɱ, Ɏɟɞɿɪ Ɋɟɜɚɣ, 
Ɇɢɤɨɥɚ Ɋɿɡɞɨɪɮɟɪ, ɋɬɟɩɚɧ Ɋɨɫɨɯɚ, ɘɪɿɣ ɋɬɚɧɢɧɟɰɶ, ȼɚɫɢɥɶ ɒɨɛɟɣ, 
Ⱥɜɝɭɫ ɬɢɧ ɋɬɟɮɚɧ, Ʉɢɪɢɥɨ Ɏɟɞєɥɟɲ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɍɭɥɢɤ. 
19 ɥɸɬɨɝɨ 1939 ɪɨɤɭ – Ⱦɪɭɝɢɣ ɡ’ʀɡɞ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɋɿɱɿ ɜ ɏɭɫɬɿ. 
24 ɥɸɬɨɝɨ 1939 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɪɢєɞɧɚɥɚɫɹ ɞɨ ɚɧɬɢɤɨɦɿɧɬɟɪɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɚɤɬɭ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɟ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɿ ɤɪɚʀɧɢ. 
2 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼɢɩɭɳɟɧɨ ɩɨɲɬɨɜɭ ɦɚɪɤɭ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ». 
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ, ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɪɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 171
ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɨɤɭɩɭє Ʉɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɭ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɧɿɦɰɿ ɧɚ ɰɟ ɧɟ ɞɚɞɭɬɶ ɡɝɨɞɭ. 
12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ʉɚɧɰɥɟɪ Ⱥɞɨɥɶɮ Ƚɿɬɥɟɪ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɥɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ, ɳɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚє, ɚɥɟ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɭɪɹɞɨɜɿ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟ ɞɨ 24-ɨʀ 
ɝɨɞɢɧɢ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɪɭɫɢɧɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
13 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ƀ. Ȼɟɤ ɭ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɦɭ ɫɟɧɚɬɿ 
ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɉɨɥɶɳɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɞɨ Ʉɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13–14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɂɛɪɨɣɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɫɿɱɨɜɢɤɿɜ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɢɦ ɜɿɣɫɶɤɚɦ ɭ ɏɭɫɬɿ. 
14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ⱥɥɚɣɨɲɚ Ȼɟɥɞɿ ɜ ɪɚɧ-
ɤɨɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɟɦɚɪɤɚɰɿɣɧɭ ɥɿɧɿɸ. Ⱥ ɩɪɚɡɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɣɧɹɜ ɭɥɶɬɢ-
ɦɚɬɭɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɜ ɜɢɦɨɝɭ ɩɪɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ 
ɿɡ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɩɨ ɪɚɞɿɨ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍ ɏɭɫɬɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɋɨɣɦ Ʉɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɲɿɫɬɶ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɋɨɣɦɭ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ. Ɉɛɪɚɧɧɹ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨ-
ɲɢɧɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
16 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɉɝɨɥɨɲɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɉɚɥɚ Ɍɟɥɟɤɿ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɧɚɪɚɞɚ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
20 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɿɤɚ 
ɘɥɿɹ Ɇɚɪɢɧɭ «ɭɪɹɞɨɜɢɦ ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ ɳɨɣɧɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ». Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ – Ȼɟɣɥɚ ɇɨɜɚɤɨɜɢɱ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɝɨɧɜɟɞɫɶɤɨɝɨ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ ɧɚ 18-ɬɭ ɝɨɞɢɧɭ: «ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɲɿ ɚɪɦɿɣɫɶɤɿ ɤɨɪɩɭɫɢ ɩɪɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ. ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɚ ɡɚɱɢɫɬɤɚ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɯ ɪɭɫɶɤɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ». 
